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ࠑ◊✲ࣀ࣮ࢺࠒ 
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟
̿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟̿
 
⮻ ஭  ┤ ஓ 
Ύ Ỉ  ⨾ ᕹ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᫎ⏬ࡸ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢゝㄒᩍ⫱⏝࡟ไసࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
୍⯡ど⫈⪅ྥࡅࡢᫎീ⣲ᮦࡀά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣከࡃࠊ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢᏛ⩦㸦బ⸨ 1987㸧ࡸⓎ
㡢⦎⩦㸦᪩℩ 2000㸧࡞࡝ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛୰ᚰⓗ࡟ᢅ࠺࢔ࢽ
࣓࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 2000 ᖺ௨㝆ࠊࡑࡢᾏእ࡟࠾ࡅࡿேẼࡀ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚௨᮶ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡶά⏝ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢά⏝
ࡣᫎീసရ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ୍ᐃ௨ୖ࠶ࡿᩍᖌ࡟ࡼࡿά⏝ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ⌧ሙࡢᩍᖌ࠿ࡽࡣ
ࠕ࡝ࡢసရࢆ౑࠼ࡤ࠸࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ኌࡀ⪺࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥
ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᫎീ⣲ᮦά⏝ࡢࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ๻ሙ⏝࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရࠗⰼ
࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳ 㸦࠘2015㸧ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ⓗほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ
௒ᚋࡢᫎീ⣲ᮦࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵ࡟సရศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᯟ⤌
ࡳࢆ⏝࠸࡚ᐇ㝿࡟సရࢆศᯒࡋࠊసᡂࡋࡓᯟ⤌ࡳࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࢆ⾜ࡗࡓ
ඛ⾜◊✲ࢆᣲࡆࡿࠋ᭱ࡶ᪩࠸᫬ᮇ࡛ࡣࠊ㩗⃝࣭ຍ⸨㸦1995㸧ࡽ࡟ࡼࡿࠗ࡜࡞ࡾࡢࢺࢺࣟ࠘
ࡢศᯒࡀ࠶ࡿࠋ㩗⃝࣭ຍ⸨㸦1995㸧࡛ࡣࠊ♫఍ゝㄒⓗほⅬࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓྎモཬࡧᫎീࡢศ
ᯒࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ࡋࡓሙ㠃ࠊᶵ⬟ูࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟సရศᯒࡀ
⾜ࢃࢀࡓ◊✲ࡣࠊ㛗㇂ᕝ࣭ᅵ஭㸦2002㸧࡛ࡢ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရࠗ࠶ࡎࡁࡕࡷࢇ࠘ࡢศᯒ
࡛࠶ࡿࠋᾏእ࡛ࡢά⏝ࢆ┠ⓗ࡟సᡂࡉࢀࡓࡇࡢᩍᮦࡢゎㄝ᭩࡛ࡣࠊ఍ヰ࡟ฟ࡚ࡃࡿゝⴥࡢ
⏝ἲࡸ♫఍ᩥ໬▱㆑ࡢゎㄝࢆ⾜࠺ࠕ఍ヰ࣭ᩥ໬ࣀ࣮ࢺ ࠖࠊ఍ヰ≉᭷ࡢࠕ㡢ኚ໬࣭⦰⣙ᙧ୍ぴ ࠖࠊ
ࠕ┬␎୍ぴ ࠖࠊࠕಽ⨨୍ぴ ࠖࠊᶵ⬟ࠊャჃࠊᛂ⟅⾲⌧࡞࡝ࢆᢅࡗࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᡂ
ࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢศ㢮࡜ゎㄝࠖ࡞࡝ᫎീ⣲ᮦࡢศᯒࡀヲ⣽࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ㏆ᖺ࡟࡞ࡾసရ⮬యࠊࡲࡓసရ࡟ྵࡲࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡬ࡢศᯒࡀ෌ࡧ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ
౛࠼ࡤ⏣୰࣭ᮏ㛫㸦2009㸧࡛ࡣࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆࠕ⌧ᐇࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡜ࡢᑐ
ᛂ㛵ಀ ࠖࠊࠕึ⣭ㄒᙡ࣭ᩥἲ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ๓⪅࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౑⏝ࡉࢀࡓ࢖ᙧᐜモࡢ㢖ᗘ࡞࡝ࡀ⌧ᐇ࡟㏆࠸ゝㄒ౑⏝࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᚋ⪅࡟㛵
ࡋ࡚ࡣືモࡢ 5๭ࠊ࢖ᙧᐜモࡢ 6๭ࠊࢼᙧᐜモࡢ 2๭ࡀ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3࣭4⣭ࡢㄒᙡ࡛
㸫  㸫
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ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3࣭4⣭ࡢㄒᙡࡢ⣙ 4๭ࠊᩥἲࡢ 8๭ᙅࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡋࠊึ⣭ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရࡢぶ࿴ᛶࡢ㧗ࡉࢆ⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᑠᯇ㸦2013㸧࡛ࡣ࢔ࢽ࣓ࠗ㨱ἲᑡዪࡲ࡝࠿ۼ࣐ࢠ࢝࠘ࡢⓏሙே≀ࡢྎモศᯒࢆ㏻
ࡋࠊࠕᙺ๭ㄒ ࡢࠖᐃ⩏ཬࡧࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࠕᒓᛶ⾲⌧ ࡢࠖᐃ⩏ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᯇ㸦2013㸧
࡛ࡣⓏሙே≀ 6 ྡࡢゝㄒ⾲⌧ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕゝㄒ⾲⌧ࡀே≀ീࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠊ♫఍ⓗ
ᒓᛶ㸭ᛶ᱁ⓗᒓᛶ࡜⤖ࡧࡘࡃゝㄒ⾲⌧ࠊே≀ࡢ඲యീ㸭㒊ศⓗഃ㠃ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿゝㄒ⾲⌧ࠊ
࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙺ๭ㄒࠗࠊ ᒓᛶ⾲⌧࠘࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ୧᪉ࡢᐃ⩏ࡀ㐺⏝࡛ࡁࡿࡀࠊࣦ࢓
࣮ࢳࣕࣝᛶࠊ⌧ᐇ࡛ࡢᏑᅾࡢ⿬࡙ࡅ࡜࠸࠺ 2Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୧ᐃ⩏࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸஦౛
ࡶぢࡽࢀࡓࠖ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᯇ 2013:100㸧ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ከᵝ࡞◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࡣࡲࡔ༑ศ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊࡇࢀࡣᐇ෗సရࡢศᯒ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡀࠊඛ
⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣసရ୰࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒࡢࡳ࡟↔Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡔࡅ࡛ࡣᫎീ࡜㡢ኌ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ୍㒊ࢆษࡾྲྀࡗࡓ࡟ࡍ
ࡂ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ༢ㄒࡸᩥᆺࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ༢఩࡛ࡢศᯒ࡛࠶ࡾࠊⓏሙே≀ࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓྎ
モࢆศᯒࡍࡿࡼ࠺࡞ᩥ࠶ࡿ࠸ࡣᩥ❶༢఩ࡢศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ༢ㄒࣞ࣋ࣝࡢศᯒ࡟ຍ࠼ࠊࠕᩥᵓ㐀ࡢ」㞧ࡉࠖࠕⓎヰ㏿ᗘࠖ
ࡢศᯒ㡯┠ࢆຍ࠼ࡓ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ᫎീసရ
ࡢከゅⓗ࡞ศᯒࢆヨࡳࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣ௨ୗࡢ 2Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣᫎീ⣲ᮦࡢศᯒ᪉ἲ࡟᪂ࡓ࡞ほⅬࢆຍ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᫎീ⣲ᮦࡢ≉ᚩ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓከゅⓗ࡞సရࡢศᯒࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣᮏ◊✲࡛ᥦ♧ࡍࡿᩘ㔞ⓗᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊసရ㛫ࡢẚ㍑ࡀྍ⬟
࡟࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᩍᖌ࡟ࡼࡿసရ㑅ᐃࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲᪉ἲ 
㸱㸬㸯 ศᯒ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓㄒᙡศᯒࢶ࣮ࣝࡸᩥ❶ศᯒࢶ࣮ࣝࡢ
୰࠿ࡽᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟㐺ࡗࡓࡶࡢࢆ᥼⏝ࡋࠊᫎീసရศᯒࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳࢆస
ᡂࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣᫎീసရࡢ୍౛࡜ࡋ࡚࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရࢆ౑⏝ࡍࡿࡀࠊ௚ࡢᫎീసရ
ྠᵝࠊ࣐ࢡࣟࠊ࣑ࢡࣟࡢほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᩥ❶ࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕◊✲࡟ࡘ࠸
࡚ㄽࡌࡓ Lee & Hasebe㸦2016 in press㸧ࡣ࣐ࢡࣟࡢほⅬ࡜࣑ࢡࣟࡢほⅬࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊ
๓⪅ࡣసရࡢࠕࢺࣆࢵࢡࠖࡸࠕᩥ❶ࡢ୍㈏ᛶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠕㄒᙡࣞ࣋ࣝ ࠖࠕᩥἲᵓ㐀ࡢ
」㞧ࡉ ࠖࠕㄒࡸᩥࡢ㛗ࡉࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᫎീసရ࡟㐺⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ๓⪅ࡣࠕసရ
ࡢタᐃ ࠖࠕୡ⏺ほࠖࡸࠕᫎീ඲యࡢ୍㈏ᛶࠖ࡜࡞ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠕྎモࡢㄒᙡࣞ࣋ࣝ ࠖࠕྎモࡢ
ᩥἲᵓ㐀ࡢ」㞧ࡉࠖࡸࠕྎモࡢ㛗ࡉࠖ࡞࡝࡟┦ᙜࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊ≉࡟ᫎീసရࢆ࣑ࢡࣟ
ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᫎീసရࡢ࣑ࢡࣟ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢศᯒᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊసရ୰ࡢྎモཬࡧ㡢ኌࡢᩘ㔞ⓗศᯒ
㸫  㸫
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟 
̿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟̿ 
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ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊศᯒࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊࣉࣞࢫࢥ⏝ྎᮏࢆࡶ࡜࡟ྎモࡸࢩ࣮ࣥ␒ྕ࡞࡝ࡢࢹ࣮
ࢱ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡣࠊࠕㄒᙡ࣭ࣞ࣋ࣝㄒᙡぶᐦᗘ ࠖࠕᩥᵓ㐀 ࠖࠕⓎヰ㏿ᗘࠖࡢ 3
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ 2ࡘࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤Ꮡࡢศᯒࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊศᯒࢶ࣮ࣝࡢ㑅ᐃ
ࡢᇶ‽ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏝ࡢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜࡜⌧ሙࡢᩍᖌࡀᐜ᫆࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢶ࣮
࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕㄒᙡ࣭ࣞ࣋ࣝㄒᙡぶᐦᗘࠖࡢ࠺ࡕࠊㄒᙡࣞ࣋ࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣྎモ୰ࡢ⮬❧ㄒࡀᪧ᪥ᮏㄒ
⬟ຊヨ㦂ࡢ࡝ࡢ⣭࡟࠶ࡓࡿ࠿ศᯒࡋࠊ୍ḟศᯒ࡟ࠕ᪥ᮏㄒㄞゎᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࣮ࣜࢹ࢕
ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴ 㸧ࠖࢆ⏝࠸ࡓࠋࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖࢆ
౑⏝ࡋࡓࡢࡣࠊศᯒ⤖ᯝࡀᪧ⬟ຊヨ㦂࡛ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࣞ࣋ࣝࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᥗࡳࡸࡍ
࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ㄒᙡศᯒࡀ୍ᐃࡢỈ‽࡛ᐜ᫆࡟ ᐃ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞࣮ࣝࣝࡢࡶ࡜ศᯒᑐ㇟ࢆ⤠ࡗࡓࠋ 

㸯㸬ᅛ᭷ྡモࡣศᯒㄒᙡ࡟ྵࡲ࡞࠸ࠋ
㸰㸬ឤືモࡣศᯒㄒᙡ࡟ྵࡲ࡞࠸ࠋ
 㸱㸬ࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴ࡛ࠖ ⣭እ࡜࡞ࡗࡓㄒࡢ࠺ࡕࠊᅜㄒ㎡඾࡟୍ㄒ࡛཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡣࡑࡢࡲࡲ⣭እ࡜ࡋࠊ୍ㄒ࡛཰㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸༢⣧࡞㡢ኚ໬ࠊ౛࠼ࡤࠕ࠸ࡓ
࠸ࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕ࠸࡚࠼ࠖࡢࡼ࠺࡞ㄒࡣኚ໬๓ࡢࠕ࠸ࡓ࠸ࠖࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ

ឤືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡀࠊࡇࢀࡣࠕ࠶ࠖ࡜ࠕ࠶࠶ࠖ࡞࡝㡢ኌࡢᚤጁ࡞ᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚ㄒᙡࡢࣞ
࣋ࣝࡀ␗࡞ࡾࠊᐇ㝿ࡢసရୖ࡛ࡢⓎヰ࠿ࡽࡣࡑࡢุ᩿ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡢ
࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠ࠘ࢆ⏝࠸ุ࡚᩿ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖࡢࡳ࡛ࡣᙧែ⣲ࡢศᯒ࡞࡝࡛ㄗࡗࡓ⤖ᯝࡀฟ
ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠗ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽㹙ᨵゞ∧㹛࠘㸦௨ୗࠗࠊ ฟ㢟ᇶ
‽ 㸧࠘ࢆ⏝࠸ࡓ஧ḟศᯒ࡛ಟṇࢆࡋࡓࠋศᯒࡢὶࢀࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࢹ࣮ࢱ໬
ࡋࡓྎモࢆࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖࢆ⏝࠸୍࡚ḟศᯒࡋࠊࡑࡢᚋศᯒ࣑ࢫ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠗฟ㢟ᇶ‽࠘ࢆཧ↷ࡋࠊ⣭ᩘࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠗฟ㢟ᇶ‽࠘ࢆඃඛࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖࡢࡳ࡛ࡣ୍⯡⏝ᫎീ⣲ᮦ࡟㢖ฟࡍࡿ⣭እㄒᙡࡢᩘ㔞
ⓗศᯒࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ᇶᮏㄒࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ㄒ⩏ู༢ㄒぶᐦᗘ ࢆ࠘⏝࠸⣭እㄒᙡ࡬
ࡢศᯒࢆຍ࠼ࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀྛ༢ㄒࡢ࡞ࡌࡳࡢ⛬ᗘ㸦༢ㄒぶᐦ
ᗘ㸧ࢆ 7ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࡋࡓࡶࡢࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡿࠋᑦࠊᩘᏐࡀ㧗࠸࡯࡝ẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡌ
ࡳࡢ㧗࠸༢ㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⣭እㄒᙡ࡬ࡢศᯒ᪉ἲࡣ௚࡟ࡶฟ⌧㢖ᗘࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊぶᐦᗘࡢ࡯࠺ࡀ༢ㄒࡢ㞴᫆ᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࠊࡇࡢᣦᶆࢆ⏝
࠸ࡓࠋ 
ࠕᩥᵓ㐀ࠖࡣඛ⾜◊✲࡛ࡣᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㡯┠࡛࠶ࡿࠋㄒᙡࡢࣞ࣋ࣝࡔࡅ࡛ࡶసရࡢศ
ᯒࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢ㞴᫆ᗘࢆỴᐃࡍࡿ࡟ࡣᩥࡶࡋࡃࡣᩥ❶ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ」㞧࠿ࢆ⪃
㸫  㸫
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៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠕ᪥ᮏㄒᩥ❶㞴᫆ᗘุูࢩࢫࢸ࣒ beta ∧ࠖࢆ⏝࠸
࡚ᩥ࡜ࡋ࡚ࡢㄞࡳࡸࡍࡉࢆศᯒࡋࡓࠋᩥ❶ࡢ㞴᫆ᗘࢆ ᐃࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶస
ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤᰘᓮ࣭ཎ㸦2010㸧࡛ࡣࠕᩥࡢ㛗ࡉ ࠖࠕᩥᏐ✀ࡢ๭ྜ ࠖࠕㄒ✀ࡢ๭ྜࠖ
ࠕ㏙ㄒࡢᩘ ࡜ࠖ࠸࠺᪥ᮏㄒࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᩥᏐ✀ࡢ๭ྜ࡛ࠖ ࡣᩥ୰
ࡢ₎Ꮠࠊᖹ௬ྡࠊ࢝ࢱ࢝ࢼࠊ࣮࣐ࣟᏐࡢ๭ྜ࡟ࡼࡾศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㡢ኌࡢᩥ
ᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽᩥࠊ Ꮠ⮬యࡢศᯒࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࢶ࣮࡛ࣝࡢศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏ
ㄒᩥ❶㞴᫆ᗘุูࢩࢫࢸ࣒ beta ∧ࠖࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡢ᥎ᐃࡣࠕධຊࡉࢀࡓᩥࢆᙧែ
⣲ゎᯒࡋᩥࠊ ࡢᖹᆒⓗ࡞㛗ࡉືࠊ モࡸຓモࡢྵ᭷⋡ࢆᩥ❶༢఩࡛ィ⟬㸦࢙ࠖ࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾ㸧
ࡋ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒࡢ┠ⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᩥࡢᖹᆒⓗ࡞㛗ࡉࡀ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ࣮ࣜࢲࣅ
ࣜࢸ࢕್ࢆṇ☜࡟᥎ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡦࡽࡀ࡞⾲グࡢྎモࢆ₎Ꮠኚ᥮ࡋࠊᙧែ⣲ゎᯒࡀ⾜ࢃࢀ
ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ಟṇࡋࡓࠋศᯒ༢఩ࡣⓎヰ⪅ࡢྎモࡈ࡜࡟ศᯒࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ヰ⪅ࡀኚࢃࡽࡎ
୍ே࡛ㄒࡿࢩ࣮ࣥࡣ୍ࡘࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿࠋ 
ࠕⓎヰ㏿ᗘࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡶඛ⾜◊✲࡟ࡣ࡞࠸ศᯒ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊྎモࡢㄒᙡࡀᖹ᫆
࡛࠶ࡾࠊᩥࡢᵓ㐀ࡀ༢⣧࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊⓎヰࡢ㏿ᗘࡀ㏿࠸ሙྜࠊྎモࡢ⌮ゎࡣᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿ㝿ࠊ㡢ኌ᝟ሗࡢศᯒࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊྎモ 1⛊࠶ࡓࡾ࡟ྵࡲࢀࡿⓎヰ࣮ࣔࣛᩘ࠿ࡽࠕⓎヰ㏿ᗘࠖࢆศ
ᯒࡋࡓࠋศᯒࡢ༢఩ࡣⓎヰ⪅ࡢྎモࡈ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᩥᵓ㐀ࠖྠᵝࠊヰ⪅ࡀኚࢃࡽࡎ୍ே࡛ㄒ
ࡿࢩ࣮ࣥࡣ୍ࡘࡢⓎヰ㏿ᗘࡀ⟬ฟࡉࢀࡿࠋ 
௨ୖࠊᮏ◊✲࡛ࡣྎモࢆㄒᙡࠊᩥᵓ㐀ࠊ㡢ኌࡢせ⣲࠿ࡽከゅⓗ࡟ศᯒࡋసရࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ⓗ㞴᫆ᗘࢆศᯒࡍࡿᡭἲࢆ᥇ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕㄒᙡ࣭ࣞ࣋ࣝㄒᙡぶᐦᗘ ࠖࠕᩥᵓ㐀ࠖ
ࠕⓎヰ㏿ᗘ ࡢࠖᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡣඛ⾜◊✲࡟ࡣ࡞࠸ᫎീ⣲ᮦศᯒࡢ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸సရࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ᮏᯟ⤌ࡳࡢព⩏࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠋᑦࠊᮏ◊✲ࡢศᯒ࡛ࡣࠊㄒᙡぶᐦᗘ࡜Ⓨヰ㏿ᗘࡢศᯒࢆ⮻஭ࡀࠊㄒᙡࣞ࣋ࣝࠊᩥᵓ㐀
ࡢศᯒࢆΎỈࡀᢸᙜࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬㸰 ศᯒᑐ㇟ 
ᮏ◊✲࡛ࡣసရศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ2015ᖺ࡟බ㛤ࡉࢀࡓ๻ሙ∧࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥసရࠗ ⰼ
࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳ 㸦࠘┘╩㸸ᒾ஭ಇ஧ࠊ௨ୗࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ 㸧࠘ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋᮏసရࡢ㑅ᐃ⌮
⏤ࡣࠕ1. ᤵᴗ࡛ࡢ౑⏝࡟୙㐺ษ࡞㐣ᗘ࡞ᭀຊࠊᛶⓗᥥ෗ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ ࠖࠊࠕ2. ྎモࡀᩥᏐ
໬ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡀᏑᅾࡍࡿ ࠖࠕ3. Ꮫᰯࡸᕷ⾤ᆅ࡞࡝ࠊ⌧ᐇୡ⏺࡟Ꮡᅾࡋ࠺ࡿሙ㠃ࡀ୰ᚰ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ4. సရࡢ㉁ࡀ㧗ࡃ㚷㈹࡟್ࡍࡿࠖࡢ 4Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
1 ࡘ┠ࡢ㑅ᐃ⌮⏤ࡣᤵᴗ࡛ࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡣᚲ㡲ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡢྎモࡀᩥᏐ
໬ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྎモࡢศᯒୖࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋྎモࡢศᯒࢆ⾜࠺ሙྜࠊ◊
✲⪅࡟ࡼࡿᩥᏐ㉳ࡇࡋ࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ 1ᩥࡀ࡝ࡇ࡛ษࢀ
ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛సᴗ⪅࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸ศᯒ࡟ᙳ㡪ࢆࡁࡓࡍࠋࡼࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ
㸫  㸫
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟 
̿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟̿ 
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ྎモࡀᩥᏐ໬ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡛࠶ࡿ㘓㡢ྎᮏࡀධᡭྍ⬟࡛࠶ࡿసရࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ3 ࡘ┠ࡢ⌧ᐇ
ୡ⏺࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣసရศᯒࡢ୍౛┠࡜ࡋ࡚ࡣᤵᴗ࡛ࡢỗ⏝ᛶࡀ㧗࠸᪥ᮏ
ࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓసရࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊά⏝ࡢᖜ࡟㛵ࡋ࡚⿵㊊ࡍࢀࡤࠊᮏసရࡣᐇ෗ᫎ⏬ࠗ ⰼ
࡜࢔ࣜࢫ 㸦࠘┘╩ᒾ஭ಇ஧ࠊ2004ᖺ㸧ࡢ๓᪥㆓࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢽ࣓࣮
ࢩࣙࣥ࡟ࡣ㥆ᰁࡳࡀ࡞࠸ࡀᐇ෗ᫎ⏬ࢆど⫈ࡋࡓᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ᢅ࠸ࡸࡍ࠸సရ࡛࠶ࡿࠋ4
ࡘ┠ࡢసရ࡜ࡋ࡚ࡢ㉁࡛࠶ࡿࡀࠊᮏసရࡣ 2015 ᖺࡢ࢔ࢾࢩ࣮ᅜ㝿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥᫎ⏬⚍
㛗⦅ࢥࣥ࣌ࢸ࢕ࢩࣙࣥ㒊㛛࡟ฟရࡉࢀࠊ2015ᖺࡢ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ௦⾲ࡍࡿసရࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㚷㈹࡟್ࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 

㸲㸬ศᯒ⤖ᯝ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊศᯒ㡯┠ࡈ࡜࡟ࡑࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᑦࠊྛศᯒ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣥ␒ྕࡣ㘓㡢ྎᮏ
ࡢࢩ࣮ࣥ␒ྕ࡟౫ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸯 ㄒᙡ࣭ࣞ࣋ࣝㄒᙡぶᐦᗘࡢศᯒ⤖ᯝ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊㄒᙡ࣭ࣞ࣋ࣝㄒᙡぶᐦᗘࡢศᯒ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡿࠋࡲࡎࠊㄒᙡࣞ࣋ࣝศᯒࡢ⤖ᯝ
ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ㸦⾲ 1㸧ࠗࠋ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘࡟ྵࡲࢀࡿศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿ༢ㄒࡢ㏙࡭ㄒᩘࡣ 3875
ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋᪧ⬟ຊヨ㦂ࡢ⣭ࡈ࡜࡛ࡣࠊ4⣭ㄒᙡࡀ 2093ㄒࠊ3⣭ㄒᙡࡀ 611ㄒࠊ2⣭ㄒᙡ
ࡀ 514ㄒࠊ1⣭ㄒᙡࡀ 145ㄒࠊ⣭እㄒᙡࡀ 512ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄒ࠿ࡽ⣭እㄒᙡࢆ㝖
࠸ࡓ 3363ㄒࡢᖹᆒ್ࡣࠕ3.38⣭㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ᅄᤞ஬ධ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ⣭እ
ㄒᙡࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡞ࡅࢀࡤࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࡛࠘⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⮬❧ㄒࡢᖹᆒ್ࡣ 4 ⣭࡜ 3
⣭ࡢ㛫ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⣭እㄒᙡࢆྵࡵࡓศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠗࠋ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࡛࠘ ౑ࢃࢀࡓ⣭እㄒᙡࡢ㏙࡭ㄒᩘ
ࡣ 512ㄒ࡛࠶ࡾࠊ඲యࡢ 13%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⣭እㄒᙡࢆྵࡵࡓ್ࢆࠕㄒᙡ㞴᫆ᗘᣦᩘࠖ
࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࠋࡇࡢᣦᶆࡣᮏ◊✲࡛⊂⮬࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢㄒᙡࣞ࣋ࣝࡣࠕࣜ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ⣭እㄒᙡࢆᢤ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂
ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡓሙྜࡢㄒᙡࣞ࣋ࣝࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⣭እㄒᙡࢆྵࢇࡔሙྜࠊࡑ
ࡢ㞴᫆ᗘࡣୖࡀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⣭እㄒᙡࢆ 1ㄒࠕ㸫1 ࠖࠊ1⣭࠿
ࡽ 4⣭ㄒᙡࢆࠕ1ࠖ࠿ࡽࠕ4ࠖ࡜ࡋ࡚ᩘ್໬ࡋࠊ⣭እㄒᙡࢆྵࡵࡓㄒᙡࡢ㞴᫆ᗘᣦᩘࢆ๭ࡾ
ฟࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㄒᙡ㞴᫆ᗘᣦᩘࡣ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ⣭࡜ࡣ㛵㐃ࡢ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊసရ㛫ࡢẚ㍑࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࡢᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢㄒᙡ㞴
᫆ᗘࡣࠕ2.80㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ᅄᤞ஬ධ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢㄒᙡࣞ࣋ࣝศᯒ⤖ᯝ 
 ⣭እㄒᙡ 1⣭ㄒᙡ 2⣭ㄒᙡ 3⣭ㄒᙡ 4⣭ㄒᙡ ィ 
㏙࡭ㄒᩘ 512 145 514 611 2093 3875 
๭ྜ㸦%㸧 13 4 13 16 54 100 
㸫  㸫
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ḟ࡟ࠊࢩู࣮ࣥࡢㄒᙡࣞ࣋ࣝࡢࢢࣛࣇࢆ♧ࡋࡓᚋࠊࢢࣛࣇࢆࡶ࡜࡟ㄒᙡࣞ࣋ࣝࡢప࠸ࢩ
࣮ࣥ࡜㧗࠸ࢩ࣮ࣥࡢ౛ࢆࡑࢀࡒࢀᣲࡆࡿࠋ





 








 
 
 
ᅗ 1ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࢩู࣮ࣥㄒᙡࣞ࣋ࣝᖹᆒ್ࢢࣛࣇ 
䝅䞊䞁㻌
㸫  㸫
 㢟ㄢࡢࡑ࡜♧ᥦࡢࡳ⤌ᯟᯒศⓗ㔞ᩘࡢࡵࡓࡢ⏝άࡢ࡬⫱ᩍㄒᮏ᪥ࡢᮦ⣲ീᫎ
 ̿࡟౛ࢆ࠘௳஦ேẅࢫࣜ࢔࡜ⰼࠗࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔̿
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ᩍ࢚ࣞࣂࡓ࠸࡚ࡗ㏻๓௨ࡀࢫࣜ࢔ࡢබே୺ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩ࠸పࡀࣝ࣋ࣞᙡㄒࠊࡣ┠ࡘ୍
ࠊᙡㄒ⣭2 ࡀ⥺ୗ㔜஧ࠊᑦࠋࡿࡆᣲ࡟ୗ௨ࢆ㸧44 ࣮ࣥࢩ㸦㠃ሙࡓࡋ఍෌࡜ࢥ࢘ࣇே཭ࡢᐊ
ࠋࡿ࠶࡛ᙡㄒ⣭4 ࡀ⥺ࡳᅖࠊᙡㄒ⣭3 ࡀ⥺ୗ㔜୍

ࣝ࣋ࣞᙡㄒࡢ44 ࣮ࣥࢩ 2 ⾲
モྎ ⪅ヰ
㸽ࡢࡓࡗࢃኚ๓ྡ࡚ࡗࢇࡷࡕࣟࢡ ࢥ࢘ࣇ
ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡷࡕࣟࢡ࠺ࡶࡽ࠿ࡔࠋᕝᰨ᭷ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌᰗ㯮࠺ࡶࠋࡑ ࢫࣜ࢔
㸽࠸࠸࡛ࢇ࿧࡚ࡗࢫࣜ࢔ࠋࡡ࠸࠸ࢃ࠿࡚ࡗᕝᰨ᭷ࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠿ࢃ ࢥ࢘ࣇ
㸽ࢫࣜ࢔ ࢫࣜ࢔
㸽፧㞳ࡢぶ୧ࡾࡥࡗࡸ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࡶ࡛㸟࠸࠸ࢃ࠿ࠖࢫࣜ࢔ࠕ ࢥ࢘ࣇ
ࠋࢇࡷࡕ࣮ࡩࠊࡢ࠸࡞࠿⪺࡜ࡇ࡞ࢇࡑ ࢫࣜ࢔

ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ᙡㄒࡢ⣭4 ࡣࡃࡋࡶ⣭3 ࡚඲ࡣእ௨⣭2 ࡢࠖ ፧㞳ࠕࠊࡣ࡛࣮ࣥࢩࡢࡇ 
 ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍゎ⌮ࡶ࡛⪅⩦Ꮫ⣭ึࡤࢀࡅ࡞ࢀධ࡟៖⪃ࢆࣝ࣋ࣞࡢᆺᩥࡸἲᩥ
ሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩ࠸㧗ࡀྜ๭ࡢᙡㄒእ⣭ࡣࡃࡋࡶࠊ࠸㧗ࡢࣝ࣋ࣞᙡㄒࡣୗ௨ࠊ࡟ḟ 
ࢡࡃࡌྠ࡚࠸ࡘ࡟㸧⨾╬ዟ㝣㸦࣮࣒ࡢࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࡀࢫࣜ࢔ࡢබே୺ࠊࡣ㸧26 ࣮ࣥࢩ㸦㠃
㸯ࡀ⥺Ἴࠊᙡㄒእ⣭ࡀࡅ᥃⥙ࠊࡣ࡛3 ⾲ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡍ㉁࠸ၥ࡟ஓ⿱ⴥ༓ࡢࢺ࣮࣓ࢫࣛ
 ࠋࡿ࠶࡛ᙡㄒ⣭4 ࡀ⥺ࡳᅖࠊᙡㄒ⣭3 ࡀ⥺ୗ㔜୍ࠊᙡㄒ⣭2 ࡀ⥺ୗ㔜஧ࠊᙡㄒ⣭

 ࣝ࣋ࣞᙡㄒࡢ26 ࣮ࣥࢩ 3 ⾲
モྎ ⪅ヰ
ࡣ࡛௒ࡶࣉ࣮ࣝࢢᏊዪࡓ࠸࡚ࡵࡌ࠸ࢆ࣮࣒࡚ࡘ࠿ࠋࢇࡏࡲ࠼ࡽ㏫ࡣ࡟࣮࣒ࡶㄡ ஓ⿱ⴥ༓
ࠊࡾࡀୗࡾ࡞࡟࡭ࡶࡋ
㸽ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵࡌ࠸ࡣ࣮࣒ࡣ࡛ࡲࡿࡁ㉳ࡀ௳஦ࡢࡑ㸽ࢇ ࢫࣜ࢔
ࡣ࡛ẚࡢࡑࡣࡵࡌ࠸ࡢᏊዪࠊࡀࡓࡋࡲࡵࡌ࠸ᙜ┦ࡶ൅ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵࡌ࠸ ஓ⿱ⴥ༓
ࡢ㛫ேࡣ࣮࣒ࡓࡋ㓄ᨭࢆ⏺㨱ࠋࡍ࡛ᩛ↓ࡣ࣮࣒ࡸࡲ࠸࡝ࡅࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞
ࡢ࠺࠸࡜ࡵࡌ࠸ࠋࣀࣔ࡞࠺ࡼ࠺࠿ྥࡕ❧࡛ᡭ⣲࡟ࣥ࢜࢖ࣛࠋࢇࡏࡲ࠼㈇ࡣ࡟ᡭ
ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࡸ࡚ࡋᚰᏳࡽ࠿ࡿ࠶ࡀドಖ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡉく㏫ࡣ
 ࠋࢁࡔ࣓ࢲࡣࡵࡌ࠸ ࢫࣜ࢔
 
モྎࡀᙡㄒ⣭ 2ࠊᙡㄒ⣭ 1ࠊᙡㄒእ⣭ࠊ࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜࣮ࣥࢩࡢ࡝࡯ඛࠊࡣ࡛࣮ࣥࢩࡢࡇ 
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ㞴ᅔࡀゎ⌮ࡣ࡟⪅⩦Ꮫࡢ⣭ึࠊࡾ࠾࡚ࡵ༨ࢆᙉ๭6 ࡢ
࠸࡚ࡵ༨ࢆ๭7 ࡀᙡㄒ⣭3ࠊᙡㄒ⣭4 ࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࣮ࣥࢩ࠸㧗ࡢᗘ㞴ᙡㄒ࡟࠺
࡞࡜ᚰ୰ࡀヰ఍ࡢ࡛㠃ሙ࡞㏆㌟࡝࡞ᗞᐙࡸᰯᏛࡣ࡛ရస࠺࠸࡜࠘ࢫࣜ࢔࡜ⰼࠗࡣࢀࡇࠋࡿ
㸫  㸫
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ࡾࠊࡲࡓヰ㢟ࡶ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ ࡟࠘࠾ࡅࡿ⣭እㄒᙡࡢ≉ᚩࢆᣲࡆࡿࠋᩍᮦ⏝࡛ࡣ࡞࠸⏕⣲ᮦ࡛ࡣㄒᙡ
ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊసရ୰࡟ᩘከࡃࡢ⣭እㄒᙡࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠗࠋⰼ࡜
࢔ࣜࢫ࡛࠘ࡶ㏙࡭ㄒᩘࡢ 13%ࡀ⣭እㄒᙡ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ⣭እㄒᙡ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞✀㢮ࡢ
༢ㄒࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣసရ⌮ゎ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࡛࠘ࡣඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㏙࡭ㄒᩘ 512 ࡢ⣭እㄒᙡࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
ᑦࠊ␗࡞ࡾㄒᩘࡣ 268ㄒ࡛࠶ࡿࠋ⣭እㄒᙡࡣ㞴᫆ᗘࢆ ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊศᯒ᪉ἲ
ࡢ⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠗᇶᮏㄒࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ㄒ⩏ู༢ㄒぶᐦᗘ࠘ࢆ⏝࠸⣭እㄒᙡ࡬ࡢศᯒ
ࢆຍ࠼ࡓࠗࠋ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢ␗࡞ࡾㄒᩘ 268 ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ༢ㄒぶᐦᗘࡢᖹᆒ್ࢆ๭ࡾฟ
ࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢ್ࡣࠕ5.46㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ᅄᤞ஬ධ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋ⣭እㄒᙡ 268ㄒ㸦␗
࡞ࡾㄒᩘ㸧ࡢ୰࡛ᩘ್ࡀ 4ᮍ‶ࠊࡘࡲࡾࠕ࡞ࡌࡳࡀ࡞࠸ ࡶࠖࡢ࡜ࡋุ࡚᩿ࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠕẚ
㸦2.60㸧ࠖࠕ୙ぬ㸦3.35㸧ࠖࠕ⚃⚟㸦3.40㸧ࠖ ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊぶᐦᗘࡀ㧗࠸༢ㄒ࡟ࡣࠊࢳࣙࢥ㸦6.68㸧ࠊࣛࢵ࣮࢟㸦6.68㸧ࠊ኱ኌ㸦6.53㸧ࠊ࢔
࢖ࢫ㸦6.50㸧ࠊ⤊㟁㸦6.43㸧ࠊ⨾ዪ㸦6.43㸧ࠊࢫࢺ࣮ࣟ࣋ࣜ㸦6.40㸧ࠊࣆࢨ㸦6.40㸧ࠊࣛ
࣮࣓ࣥ㸦6.38㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ༢ㄒࢆぢ࡚ࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⣭እㄒᙡࡣ᪥ᮏ
ㄒࡢᩍᮦ࡟ࡣฟ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑓ㛛ⓗ࡞ㄒᙡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢฟ㢟ᇶ‽࡛⣭ࡀᐃ
ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘࡟࠾࠸࡚⣭እㄒᙡࡀ 13%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࡢ୰࡟ࡣୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ึ⣭ࣞ࣋ࣝ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿㄒᙡࡶᩘከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡣฟ㢟ᇶ‽࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡࠊ⣭እㄒᙡ࡜ࡶ࡟ㄒᙡࡢ
ࣞ࣋ࣝࡣ㧗ࡍࡂࡎࠊࡲࡓẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣぶᐦᗘࡢ㧗࠸ㄒᙡࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬㸰 ᩥᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝ 
 ḟ࡟ࠊᩥᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢྎモࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್
ࡢᖹᆒ್ࡣࠕ6.79㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ᅄᤞ஬ධ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋᑦࠊࠕ᪥ᮏㄒᩥ❶㞴᫆ᗘุู
ࢩࢫࢸ࣒ beta ∧ࠖࡢࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ࡜᭱ࡶ⡆༢࡞ࠕึ⣭๓༙ࠖࣞ࣋ࣝ㸦༢ᩥࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ᇶ♏ⓗ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟㛵ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ」ᩥࡸ㐃యಟ㣭ᵓ㐀࡞࡝ࡢ」㞧࡞ᩥᵓ㐀ࡣ⌮ゎ࡛
ࡁ࡞࠸㸧ࡢᩘ್ࡣࠕ5.5-6.4ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊึ⣭๓༙ࡢᩘ್ࡼࡾࡶⱝᖸ㧗࠸ࠊࡘࡲࡾࡉࡽ
࡟ᩥᵓ㐀ࡀ༢⣧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡀࠊࡇࢀࡣసရෆࡢ఍ヰࡀ༢ᩥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ▷࠸Ⓨヰ
࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
  
㸫  㸫
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟 
̿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟̿ 
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ᅗ 2ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࢩู࣮ࣥᩥᵓ㐀ࢢࣛࣇ㸦ᕥ㸧ࢩู࣮ࣥⓎヰ㏿ᗘࢢࣛࣇ㸦ྑ㸧 
 
䝸䞊䝎䝡䝸䝔䜱್㻌 Ⓨヰ㏿ᗘ㻌
䝅䞊䞁㻌 䝅䞊䞁㻌
㸫  㸫
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 ࢩู࣮ࣥࡢᩥᵓ㐀ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 2㸦๓㡫ᕥ㸧࡛࠶ࡿࠋᅗ 2 ࡢ⦪㍈ࡣࢩ࣮ࣥ␒ྕࠊᶓ
㍈ࡣྎモࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅗ୰ࡢ◚⥺ࡣึ⣭ᚋ༙㸦4.5㹼5.4㸧࡜୰⣭๓
༙㸦3.5㹼4.4㸧ࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡢቃ⏺⥺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ◚⥺ࡼࡾྑ࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣึ⣭ࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࢩ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡣึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊసရࡢ୰࡛࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡀ㧗࠸ࠊࡘࡲࡾᩥ࡜ࡋ࡚ࡢㄞࡳࡸࡍࡉࡢ㧗࠸఍ヰࡢ
౛㸦ࢩ࣮ࣥ 163㸧ࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿ㸦⾲ 4㸧ࠋ 
⾲ 4 ࢩ࣮ࣥ 163ࡢ఍ヰ
ヰ⪅ ྎモ
ྥ஭೺ኴ ࣁࢳ࡟่ࡉࢀࡿ࡜ࠊṚࡠࢇࡔࡒࠋ 
ⵦ⏣ᖖኵ ࠺ࡑ㸟
ྥ஭೺ኴ ࡯ࢇ࡜ࡔࡗ࡚ࠋࢸࣞࣅ࡛ࡸࡗ࡚ࡓ࠿ࡽࠋ
ⵦ⏣ᖖኵ ࠺ࡑࠋ࣐ࢪ㸽
ྥ஭೺ኴ ࢩࣙࢵࢡṚࡍࢇࡔࡼࠋ࡞ࢇ࡜࠿ࢩࣙࢵࢡࡗ࡚࠸࠺ࡢࠋ
ⵦ⏣ᖖኵ ࡞࡟㸽࢘ࣝࢺࣛࢩࣙࢵࢡ㸽
๓⏣ග୍ ࢔ࢼࣇ࢕ࣛ࢟ࢩ࣮ࢩࣙࢵࢡࠋ
ⵦ⏣ᖖኵ ࠼㸽࡞࡟㸽࡞ࢇࡔࡗ࡚㸽ࡶ࠸ࡗ࠿࠸ゝࡗ࡚ࠋ
๓⏣ග୍ ࢔ࢼࣇ࢕ࣛ࢟ࢩ࣮ࢩࣙࢵࢡࠋ
 
 ࡇࡢࢩ࣮ࣥ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍ᩥࡀ▷࠸Ⓨヰ࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ᫎ
ീసရࡣㄞゎᩥ࡞࡝࡜ẚ㍑ࡋ࡚ㄞࡳࡸࡍࡉࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸱 Ⓨヰ㏿ᗘࡢศᯒ⤖ᯝ 
 ḟ࡟ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢྎモࡢⓎヰ㏿ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋศᯒࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 5ࠊ
ࢩ࣮ࣥࡈ࡜ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2㸦๓㡫ྑ㸧࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊศᯒ࡟ࡣ᪥ᮏㄒᩍᮦ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵࠗࠊ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࠘ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭ϩ࠘ࡢᖹᆒヰ㏿ࢆ⏝࠸ࡓࠗࠋ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥
ᮏㄒ࠘ࡢᖹᆒヰ㏿ࡣྠᩍᮦࡢ➨ 1ㄢࠊ➨ 25ㄢࠊ➨ 50ㄢࡢ఍ヰࡢᖹᆒ್ࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢㄢࡢヰ㏿ࡣࠕ6.09㸦➨ 1 ㄢ㸧ࠖࠊࠕ6.88㸦➨ 25 ㄢ㸧ࠖࠊࠕ6.92㸦➨ 50 ㄢ㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄢࡀ㐍ࡴࡈ࡜࡟ヰ㏿ࡀ㏿ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ᐃࡢㄢ࡟࠾࠸࡚ពᅗⓗ࡟ヰ㏿ࢆⴠ࡜ࡋ
ࡓ఍ヰࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࠊẚ㍑ᑐ㇟ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋᑦࠊᅗ 2ࡢࢩู࣮ࣥ
Ⓨヰ㏿ᗘࢢࣛࣇࡢ୰ࡢ◚⥺ࡣࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘ࡢᖹᆒヰ㏿࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
㸫  㸫
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟 
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⾲ 5 ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢⓎヰ㏿ᗘศᯒ⤖ᯝ 
 ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘ 
㏙࡭Ⓨヰ 935 26 
ヰ㏿ᖹᆒ್ 5.57 6.77 
 
 ⾲ 5࠿ࡽࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢヰ㏿ᖹᆒ್ࡣࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘ࡢヰ㏿ᖹᆒ್ࡼࡾࡶప࠸ࠊ
ࡘࡲࡾࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢ᪉ࡀヰ㏿ࡀ㐜࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣ⏕⣲ᮦࡣヰ㏿ࡀࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㏿࠸࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏసရ࡟࠾࠸࡚ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ
࡟ࡣ௨ୗࡢ 2Ⅼࡀ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ㏆ᖺࡢึ⣭ᩍᮦ࡛ࡣ఍ヰࢆᴟ➃࡟㐜ࡃࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃࢼࢳࣗࣛࣝࢫࣆ࣮ࢻࢆព㆑ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣึ⣭ᩍᮦ࡜
ࡋ࡚ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘ࡢ 1✀㢮ࡋ࠿⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᩘ✀㢮ࡢᩍᮦࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ึ⣭ᩍᮦࡢヰ㏿ᖹᆒ್ࡢ⢭ᗘࡶୖࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋⰼ࡜࢔ࣜࢫ ࡢ࠘᪉ࡀヰ㏿ࡀ㐜࠸஧ࡘ
┠ࡢせᅉࡣࠊⓏሙே≀ࡈ࡜ࡢヰ㏿ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟Ⓩሙே≀ูࡢ㡢ኌศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍ
㸦⾲ 6㸧ࠋࠕ࣮ࣔࣛᩘྜィࠖࡣⓏሙே≀ࡈ࡜ࡢྎモࡢ࣮ࣔࣛᩘࡢྜィࠊࠕ࣮ࣔࣛ๭ྜࠖࡣࠗⰼ
࡜࢔ࣜࢫ ඲࠘ྎモࡢ࣮ࣔࣛᩘ 17346࣮ࣔࣛ࡟࠾ࡅࡿ๭ྜࢆࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࠕ㡢ኌྜィࠖࡣྎモࡢⓎヰ᫬㛫ࠊࠕヰ㏿ᖹᆒ್ࠖࡣඛ㏙ࡋࡓⓎヰ㏿ᗘ࡛ࠊ1 ⛊࠶ࡓࡾ
ࡢྎモ࡟ྵࡲࢀࡿ࣮ࣔࣛᩘ㸦ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ᅄᤞ஬ධ㸧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⾲ 6࡟ࡣẚ㍑ࡢ
ࡓࡵ࡟ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ ࡢ࠘ヰ㏿ᖹᆒ್ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢ⾲ 6ࢆぢࡿ࡜ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
୺せⓏሙே≀ࡢከࡃࡣึ⣭ᩍᮦࡼࡾࡶヰ㏿ࡀ㐜ࡃࠊ඲࣮ࣔࣛᩘࡢ 50%ࢆ༨ࡵࡿ୺ேබࡢ
ࠕࣁࢼࠖ࡜ࠕ࢔ࣜࢫࠖࡢヰ㏿ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊసရ඲యࡢ
ヰ㏿ࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤ㧗㱋࡛ヰ㏿ࡀ㐜࠸ࠕΏ㎶຺ࠖࡸࡺࡗࡃࡾ࡜ࡋࡓཱྀ
ㄪ࡛ヰࡍ࢔ࣜࢫࡢ཭ேࡢࠕࣇ࢘ࢥࠖ࡞࡝ࡢⓏሙே≀ࡢᏑᅾࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᕷ㈍ᩍᮦࡼࡾࡶ
Ⓩሙே≀ࡢᖺ㱋ࡸཱྀㄪࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ࡜ᕷ㈍ᩍᮦࡢ
኱ࡁ࡞㐪࠸࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠗࠊⰼ࡜࢔ࣜࢫ ࡟࠘࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡀసရࡢヰ㏿ࢆୗࡆࡿせ
ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⾲ 6 Ⓩሙே≀ูヰ㏿ศᯒ⤖ᯝ 
 ࣮ࣔࣛᩘྜィ ࣮ࣔࣛ๭ྜ(%㸧 㡢ኌྜィ⛊ ヰ㏿ᖹᆒ್
㝣ዟ╬⨾ 1881 10.9 275.59 6.83 
༓ⴥ⿱ஓ 982 5.7 144.43 6.78 
ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ    6.77 
Ⲷ㔝ඛ⏕ 627 3.6 106.49 5.89 
ࣁࢼ 3953 22.8 682.29 5.79 
㯮ᰗ೺ḟ 416 2.4 73.97 5.62 
࢔ࣜࢫ 4714 27.2 921.42 5.12 
Ώ㎶຺ 881 5.1 207.04 4.26 
ࣇ࢘ࢥ 561 3.2 133.99 4.19 
㸫  㸫
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㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
௨ୖࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᫎീసရࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵ࡟࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥస
ရࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟ศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊศᯒ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ᥦ♧ࡋࡓᯟ⤌ࡳࡢㄢ㢟ࢆ୰ᚰ࡟㏙࡭ࡿࠋ
ㄒᙡศᯒࡢ⤖ᯝࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢྎモ࡟ྵࡲࢀࡿ⮬❧ㄒࡢᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢᖹᆒ⣭
ࡣࠕ3.38⣭ ࠖࠊ⣭እㄒᙡࢆྵࡵࡓㄒᙡ㞴᫆ᗘࡣࠕ2.80 ࠖࠊ⣭እㄒᙡ 512ㄒ㸦㏙࡭ㄒᩘ㸧ࡢ༢
ㄒぶᐦᗘࡢᖹᆒ್ࡣࠕ5.46࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩘ್࠿ࡽࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡣ༢ㄒࡢ㞴᫆ᗘ
ࡣึ⣭ࡶࡋࡃࡣึ୰⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊࡲࡓ⣭እㄒᙡࡶぶᐦᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᩥᵓ㐀ࡢศᯒࡢ⤖ᯝࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢྎモࡢ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕್ࡢᖹᆒ್ࡣࠕ6.79࡛ࠖ࠶
ࡾࠊึ⣭๓༙ࣞ࣋ࣝࡢᩥᵓ㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢศᯒ࠿ࡽࡶࠊ▷࠸Ⓨヰ࡛ࢫࢺ࣮
࣮ࣜࡀᵓᡂࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿᫎീసရࡣྎモࡢㄞࡳࡸࡍࡉࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ㄒᙡ࡜ᩥᵓ㐀ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽᮏᯟ⤌ࡳࡢ㝈⏺ࢆᣲࡆࡿࠋ⮬᫂ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊྎモࢆ⌮ゎࡍ
ࡿ㝿ྛࠊ ༢ㄒࡢព࿡ࡀศ࠿ࡿࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼ࡎᩥࠊ ἲࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㒊ศⓗ࡟ᩥᆺࣞ࣋ࣝࢆᢳฟࡋศᯒࢆヨࡳࡓࡀࠊㄒᙡࣞ࣋ࣝࡸᩥᵓ㐀ࠊⓎヰ㏿ᗘ
࡜␗࡞ࡾࠊྎモ࡟ྵࡲࢀࡿᩥᆺࢆ⥙⨶ⓗ࡟ᢳฟࡋᩘ㔞ⓗศᯒࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣከ኱࡞ປຊࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽศᯒࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋᩥἲࣞ࣋ࣝࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡣᮏᯟ⤌ࡳࡢㄢ㢟ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༢ㄒ࡜ᩥἲࡀศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ౛࠼ࡤ఍ヰ≉᭷ࡢᩥయࡸ┬␎⾲⌧ࡸ
㡢ኚ໬ࡢ๭ྜࡀከ࠸ሙྜࠊࡑࢀ࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⌮ゎࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊྎモ࡟ྵࡲࢀࡿࡇࢀࡽࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ౛
࠼ࡤ఍ヰࡢᩥ⬦ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸࠿ࠊㄒ⏝ㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽぢ࡚ྎモࡢ⌮ゎࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ࠿࡞
࡝ࡢどⅬࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊⓎヰ㏿ᗘศᯒࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ ⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢヰ㏿ᖹᆒ್ࡣࠕ5.57 ࠖࠊࡘࡲࡾⓏ
ሙே≀ࡢⓎヰ㒊ศ࡟࠾࠸࡚ࡣ 1⛊࠶ࡓࡾᖹᆒ࡛ 5.57࣮ࣔࣛⓎヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࠗࡓ ࡳ
ࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣヰ㏿ᖹᆒ್࡟࠾࠸࡚ࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫ࠘ࡢ᪉ࡀⓎヰ㏿ᗘࡀ㐜࠸ࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣྎモࡢ㡢ኌⓗ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚㏿ᗘࡢࡳࢆศᯒࡋࡓࡀࠊⓎ㡢
ࡀ᫂░࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࠊࡲࡓᩥ⠇࡛࣏࣮ࢬࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶྎモࡢ⌮ゎ࡟኱
ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㡢ኌ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋศᯒࡢほⅬࢆቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣẚ㍑ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ࠘ᮏ෉ࡢ఍ヰࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ㡢ኌࡣ⫈
ゎ⏝࡟సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺㝈⏺ࡶ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࡼࡾ⫈ࡁྲྀࡾ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓᩍᮦ࡜
ࡋ࡚ࠊึ⣭ࡢ⫈ゎᩍᮦࡸ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ⫈ゎၥ㢟ࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᫎീసရࢆࡼࡾ࣐ࢡࣟ࡞どⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿሙྜࠊᫎീࡀᣢࡘ᝟ሗ㔞ࡶ⪃៖࡟ධࢀ
࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋᫎീࡢ᝟ሗ㔞ࡀከ࠸ሙྜࠊ౛࠼ࡤ࢔ࢡࢩࣙࣥࢩ࣮ࣥࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿసရ
࡞࡝࡛ࡣࠊసရ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿྎモࡢ㔜せᗘࡣ┦ᑐⓗ࡟పࡃ࡞ࡾᫎീࡔࡅ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࢫࢺ࣮
࣮ࣜࡣ⌮ゎྍ⬟࡜࡞ࡿࡀࠊ㏫࡟Ⓩሙே≀ࡢㄒࡾࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿస
ရࡢሙྜࡣྎモࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜ඲యࡢ⌮ゎࡀጉࡆࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚సရࡢᫎീ
㸫  㸫
ᫎീ⣲ᮦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢά⏝ࡢࡓࡵࡢᩘ㔞ⓗศᯒᯟ⤌ࡳࡢᥦ♧࡜ࡑࡢㄢ㢟 
̿࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠗⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳࠘ࢆ౛࡟̿ 
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ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ᝟ሗ㔞ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶᫎീ⣲ᮦࢆศᯒࡍࡿୖ࡛ࡣ㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ
ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࠊᮏ✏࡛ᥦ♧ࡋࡓᯟ⤌ࡳ࡟ࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࡲࡔከࡃࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊసရࢆ㔞ⓗ
࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ௒ᚋศᯒࡀ⢭⦓໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡲࡎ⌧ሙ࡛ࡢά⏝
ࢆ⾜࠺㝿࡟࡝ࡢࢩ࣮ࣥࢆ⏝࠸ࡿ࠿ࡀᐜ᫆࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ௚ࡢసရ࡜ࡢẚ
㍑࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ༢ㄒࡢ㞴ࡋࡉࡸᩥᵓ㐀ࢆᇶ‽࡟ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿస
ရࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡋࠊᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚⊂⩦⣲ᮦ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞⣲ᮦࢆᥦ♧ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ௒ᚋࠊศᯒసရࡢ⵳✚࡟ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢά⏝᪉ἲ࡟ࡣ௨ୗࡢ஧ࡘࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣᩍᖌࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂ࠾ࡼࡧࡑࡢබ㛤࡛࠶ࡿࠋసရࡈ࡜ࡢᩘ್
ࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛⌧ሙࡢᩍᖌ࡟సရ㑅ᐃࡢᇶ‽ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊసရ
ෆࡢࢩู࣮ࣥࡢศᯒࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࡀཧ↷ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊసရࢆ㑅ᐃࡋࡓୖ࡛࡝ࡢࢩ࣮ࣥ
ࢆᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿ࠿ࠊࢥ࣮ࢫ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢཧ⪃࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ஧ࡘ┠ࡢྍ⬟ᛶࡣᏛ⩦
⪅ࡀ⊂⩦࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࡢࠕᫎീ⣲ᮦࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾㄞゎ⣲ᮦ
࡟࠾࠸ู࡚ࣞ࣋ࣝࡢከㄞࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྠᵝ࡟Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ
࡟ᛂࡌࡓࠕᫎീ⣲ᮦࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠖࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢፗᴦࡢࡓࡵ࡟㊃࿡࡜ࡋ
࡚ど⫈ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢከ࠸ᫎീ⣲ᮦࡢ୰࡟Ꮫ⩦ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᫎീ⣲ᮦά⏝ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
௒ᚋࡶᐇ෗సရ࡞࡝ศᯒసရࢆቑࡸࡍ࡜࡜ࡶ࡟ศᯒࡢほⅬࢆቑࡸࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙࠊ
ࡲࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚฼⏝ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㩗⃝ᏕᏊ࣭ຍ⸨Ύ᪉(1995)ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗᇶ┙ࡢᩍ⫱᝟ሗ໬―ᫎീ⣲ᮦࠕ࡜
࡞ࡾࡢࢺࢺࣟࠖࢆ୍౛࡜ࡋ࡚―࠘ᖹᡂ 6ᖺᗘ B⌜◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⥲ྜ
◊✲(A)ㄢ㢟␒ 㸸ྕ05301103ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗᇶ┙࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ
◊✲௦⾲⪅㸸஭ୖྐ㞝㸦ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ㸧 
ᑠᯇ‶ᕹ㸦2013㸧ࠗࠕ ᙺ๭ㄒ࠘࡜ࠗᒓᛶ⾲⌧࠘ࡢ᳨ド̿࢔ࢽ࣓ࠗ㨱ἲᑡዪࡲ࡝࠿ۼ࣐ࢠ࢝࠘ࢆ⏝
࠸࡚̿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘1, 87-102, ❧ᩍ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ఍ 
బ⸨ໃ⣖Ꮚ㸦1987㸧ࠕࣅࢹ࢜ᩍᮦࡢຠᯝⓗ฼⏝ἲ̿ᣵᣜ⾲⌧ࡢᣦᑟࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗ ᮾ໭኱Ꮫ᪥
ᮏㄒᩍ⫱◊✲ㄽ㞟࠘2, 67-85, ᮾ໭኱Ꮫᩍ㣴㒊᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫ 
ᰘᓮ⚽Ꮚ࣭ཎಙ୍㑻㸦2010㸧ࠕ12 Ꮫᖺࢆ㞴᫆ᑻᗘ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࣮ࣜࢲࣅࣜࢸ࢕ุ࣮ᐃᘧࠖࠗ ィ
㔞ᅜㄒᏛ࠘27 (6), 215-232, ィ㔞ᅜㄒᏛ఍ 
⏣୰㔛ᐇ࣭ᮏ㛫῟Ꮚ㸦2009㸧ࠕึ⣭ㄒᙡ࣭ᩥᆺ࡟ࡼࡿࠗ⪥ࢆࡍࡲࡏࡤ࠘ࢫࢡࣜࣉࢺࡢศᯒ―᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥᫎ⏬ࡢྍ⬟ᛶࠖࠗ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮⣖せ (࠘13), 
98-117, ໭ᾏ㐨኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ 
㛗㇂ᕝᜏ㞝࣭ᅵ஭┾⨾㸦2002㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱⏝ NHK ࢸࣞࣅ␒⤌㞟 2,3 ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࠕ࠶ࡎ
㸫  㸫
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ࡁࡕࡷࢇ ࠖࠕࡳࢇ࡞ࡢḷࠖᩍᖌ⏝ゎㄝ᭩ Teacher's Manual࠘ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥ
ࢱ࣮ 
᪩℩㑳Ꮚ㸦2010㸧ࠕ࢖ࣥࢱ࣮࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ᩍᐊࡢά⏝̿ึ⣭⫈ゎ
ᤵᴗ࡛ࡢヨࡳ̿ࠖࠗ బ㈡኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘9, 15-31, బ㈡኱Ꮫ 
LEE, Jae-ho & HASEBE, Yoichiro (2016 in press) ͆Readability Measurement for Japanese 
Text Based on Leveled Corpora͇, Papers on Japanese Language from Empirical 
Perspective. 
 
ཧ⪃㈨ᩱ 
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࣭㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱༠఍⦅ⴭ㸦2002㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ฟ㢟ᇶ
‽ᨵゞ∧࠘ซே♫ 
NTT ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ┘ಟ, ኳ㔝ᡂ᫛࣭ᑠᯘဴ⏕⦅ⴭ㸦2008㸧ࠗ ᇶᮏㄒࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ㄒ⩏ู༢ㄒぶᐦᗘ࠘Ꮫ⩦◊✲♫ 
ⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳〇సጤဨ఍㸦2015㸧ࠗ ⰼ࡜࢔ࣜࢫẅே஦௳ࣉࣞࢫࢥྎᮏ࠘ 
ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⦅ⴭ㸦2012㸧ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ ➨ 2∧ ᮏ෉࠘ 
ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⦅ⴭ㸦2013㸧ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭ϩ ➨ 2∧ ᮏ෉࠘ 
 
ཧ⪃㹓㹐㹊 
ࠕ᪥ᮏㄒㄞゎᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢳࣗ࢘ኴࠖ 
http://language.tiu.ac.jp/㸦2016.01.29㸧 
ࠕ᪥ᮏㄒᩥ❶㞴᫆ᗘุูࢩࢫࢸ࣒ beta∧ࠖ 
http://jreadability.net/㸦2016.01.29㸧 
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